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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Evaluación de 
vulnerabilidad sísmica en viviendas de 3 pisos del grupo 13, Asentamiento Humano 
Huáscar-San Juan de Lurigancho, 2018”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de 
vulnerabilidad sísmica de las viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano 
Huáscar, San Juan de Lurigancho.  Que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. La 
investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica los antecedentes 
nacionales e internacionales que van a apoyar a mi tema de investigación para luego formular 
el problema de investigación, los objetivos y las hipótesis a partir del marco teórico y los 
antecedentes; en el segundo capítulo se muestra la metodología que se va a utilizar, se 
determina la población y la muestra, además la técnica o instrumento de recolección de datos 
y la forma de cómo se va a analizar dichas información, en el tercer capítulo se detalla los 
resultados que se obtienen en la recolección de datos para luego analizarlo. En el cuarto 
capítulo se explica la discusión de los objetivos con los resultados. En el quinto capítulo se 
presenta las conclusiones a lo que se ha llegado con respecto a la investigación. En el sexto 
capítulo se detalla las recomendaciones que se hace a los vecinos del grupo 13 sobre la forma 
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El objetivo de la investigación fue: Determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar, San Juan de 
Lurigancho, en esta investigación se va evaluar de dos maneras, la primera se va a evaluar 
la vivienda de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano con la fichas técnicas de 
supervisión, donde se recoge la información y a sus tres  columnas A, B y C se le multiplica 
por factores, a la sumatoria de la columna A se le multiplica por 0,75 y si sale mayor o igual 
a 15 el nivel de vulnerabilidad de las  viviendas es alto, la sumatoria de la columna B se le 
multiplica por 0,45 y si sale menor a 15 o mayor a 3 el nivel de vulnerabilidad es media y la 
sumatoria de la columna C se le multiplica por 0,15 y si sale menor o igual a 3 el nivel de 
vulnerabilidad es bajo. La segunda se va a evaluar la estructura de la vivienda de 3 pisos en 
el programa computacional Etabs V. 16.2, donde podremos observar que elementos de la 
estructura está fallando y esto hace que la vivienda sea vulnerable(bajo-medio-alto) y luego 
podamos recomendar que realicen un reforzamiento a su vivienda.  





The objective of the research was: Determine the level of seismic vulnerability of the three-
story dwellings of group 13 Huáscar Human Settlement, San Juan de Lurigancho, in this 
research will be evaluated in two ways, the first is to evaluate the housing of 3 floors of 
group 13 of the Human Settlement with the technical supervision sheets, where the 
information is collected and its three columns A, B and C are multiplied by factors, the sum 
of column A is multiplied by 0.75 and if it is greater than or equal to 15, the level of 
vulnerability of the dwellings is high, the sum of column B is multiplied by 0.45 and if it is 
lower than 15 or greater than 3, the level of vulnerability is medium and the sum of column 
C is multiplied by 0.15 and if it is less than or equal to 3, the level of vulnerability is low. 
The second one is going to evaluate the structure of the 3-story house in the Etabs V. 16.2 
computer program, where we can see what elements of the structure are failing and this 
makes the housing vulnerable (low-medium-high) and then we can recommend that you 
reinforce your home. 



































1.1 Realidad problemática 
En las últimas décadas, el planeta ha sufrido muchos terremotos que ha sido indolente con 
la vida de las personas y sufrido graves daños materiales debido al movimiento de las placas 
tectónicas que generan los sismos, además en nuestro planeta presentan zonas sísmicas; entre 
los principales tenemos los cinturones sísmicos, como el cinturón de fuego del pacífico, El 
cinturón transasiatico y el cinturón situado en el centro del océano atlántico. El Perú se 
encuentra en el cinturón de Fuego del Pacífico y además está asociada a la actividad de la 
Placa de Nazca, ya que el movimiento de estas placas, genera movimientos que van desde 
los imperceptibles por el ser humano hasta los más grandes terremotos que ha sufrido por en 
toda la zona de influencia de esta Placa. Como el que sucedió en nuestro país en Pisco el 
agosto del 2002, donde nuestro país ha registrado grandes pérdidas materiales entre ellas se 
tiene 13 585 casas afectadas en las regiones de Ica, Lima, Junín y Huancavelica, así como 
pérdidas humanas, donde se dieron a conocer 519 fallecidos. Según el Ministerio de Salud. 
Según la zonificación sísmica del Perú, San Juan de Lurigancho se encuentra en la 
zona 4 (ver figura 1), donde nos indica que es una zona altamente sísmica porque está situado 
en la zona costera de nuestro país, además el Distrito de san Juan de Lurigancho está rodeado 
por cerros que no son estables, ya que al menor movimiento de un terremoto de mediana 













Figura 1. Zonas Sísmicas en el Perú. Fuente: RNE: E-0.30 
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 En un promedio de 80 mil viviendas se construyen en nuestro país por los 
propios dueños, es decir por la autoconstrucción, y de esto en Lima se construyen el 
50% de estas viviendas. Estas edificaciones carecen de dirección técnica, 
procedimientos adecuados de construcción, calidad de los materiales y 
especificaciones técnicas de los materiales y estas construcciones se dan más en los 
conos. En las últimas décadas se está observando que un porcentaje alto de vecinos 
del grupo 13 del Asentamiento Humano de Huáscar están construyendo y/o 
ampliando sus viviendas debido a que las familias están pasando de ser unifamiliares 
a multifamiliares. La causa principal porque están construyendo o ampliando las 
viviendas los hijos de estas viviendas es porque ahora ellos tienen sus propias 
familias y necesitan de un lugar donde vivir, ya que comprar una nueva vivienda no 
está al alcance de sus bolsillos. Ver figura 2 mapa de ubicación del grupo 13 del 
















El trabajo de investigación permitirá conocer la vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de tres pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano de Huáscar del Distrito de 
San Juan de Lurigancho y proponerles a los  moradores que realicen reforzamientos en sus 
viviendas para evitar que colapsen ante un evento sísmico que se presente, además conocer 
los efectos que tiene la autoconstrucción de sus viviendas a largo plazo y puedan construir 
sus viviendas con el asesoramiento de un profesional calificado y puedan aplicar las técnicas 
de construcción. En la figura 3. Se observa la construcción de una vivienda y por ende la 
ampliación del segundo y tercer piso. En la figura 4. Se observa el deterioro de la columna, 
el muro de la vivienda, esto debido a un mal proceso constructivo. En la figura 5. Se observa 
un tanque de agua colocado en el tercer piso, sobre paredes de ladrillo de pandereta pero no 

















































1.2 Trabajos previos 
La preocupación por el estudio de Vulnerabilidad surge a comienzos del siglo XX, como 
algo necesario de explicar los sismos que se estaban dando en varias ciudades de nuestro 
planeta como por ejemplo en San Francisco, 1906; Italia en 1908 y Tokio en 1923. A través 
de la observación y la experiencia los profesionales como los ingenieros se encargaron de 
estudiar lo que producía los sismos en las edificaciones y casas de las personas y su trabajo 
era de minimizar los efectos en los próximos sismos. De ahí se va planteando las primeras 
definiciones de diseños sismo resistente para luego crear la especialidad de la ingeniería 
sísmica en Japón y EE.UU. Durante la década de los 60 y 70 empiezan a lograr los resultados 
con las primeras técnicas de supervisión de la Vulnerabilidad Sísmica en viviendas 
existentes. 
El trabajo de investigación tiene sustento teórico en los trabajos previos que se 
realizaron sobre la vulnerabilidad sísmica y la autoconstrucción de viviendas que se pasan a 
detallar de autores nacionales e internacionales: 
Nacionales 
En la tesis de Laucata (2013), con el título “Análisis de la Vulnerabilidad Sísmica de las 
Viviendas Informales en la Ciudad de Trujillo” con motivo de optar por el título de Ingeniero 
Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú. El autor busca como 
objetivo contribuir en la disminución de la vulnerabilidad sísmica en las viviendas 
informales de albañilería confinada en la ciudad de Trujillo, para lo cual se emplearon 
formatos técnicos a través de las fichas de campo y fichas de reporte, lográndose encuestar 
a 30 viviendas, de las cuales el 83% la vulnerabilidad es alta y solo un 7% tiene 
vulnerabilidad baja. Se llegó a la conclusión de que las dificultades estructurales que se 
encontraron en la mayoría de las viviendas tienen muros sin arriostre, el cual es un problema 
de mucha importancia en la parte interna de la vivienda. Se sugiere que refuercen de forma 
masiva las viviendas existentes para reducir la vulnerabilidad sísmica.  
 En la tesis de Loa (2017). Con el título “Evaluación del desempeño sísmico de tres 
opciones de reforzamiento incremental en edificaciones educativas típicas construidas antes 
de 1977” con motivo para optar el título de grado de Magister en Ingeniería Civil de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú. El autor busca que las Instituciones 
educativas que fueron construidos con diseños sismorresistente del año 1977, el cual estos 
colegios no dan una seguridad a los estudiantes, ya que además han sufrido daños con 
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antiguos terremotos que se dieron en nuestro país. Es por ello que el autor nos presenta 
opciones de técnicas de reforzamiento como el método de espectro de capacidad y el método 
IDA la cual estará financiado por el Banco Mundial y no perjudicaría la clase de los alumnos. 
En la tesis de Vizconde (2004). Con el título “Evaluación de la vulnerabilidad 
sísmica de un edificio existente: clínica San Miguel, Piura” con motivo para optar el título 
de Ingeniero Civil. Piura – Perú. Tuvo como objetivo principal la evaluación del grado de 
vulnerabilidad sísmica de la clínica San Miguel de Piura, para lo cual utilizo fichas técnica 
de supervisión, esto para conocer cómo se encontraba los elementos estructurales de la 
clínica.  
Internacionales  
En la tesis de Crispieri (2011). Con el título “Caracterización y diagnostico sísmico de las 
viviendas sociales de albañilería de la ciudad de Arica” con motivo de optar por el título de 
Ingeniero. Arica – Chile. Se busca como objetivo principal estudiar la vulnerabilidad sísmica 
de las viviendas sociales de albañilería reforzada, para lo cual la metodología empleada 
considera el valor del índice de densidad de muros. En este estudio se ha realizado una 
evaluación del daño sísmico de 27 viviendas de 2 y 3 pisos de altura de albañilería armada 
y confinada ubicados en la ciudad de Arica.  
En la tesis de Quiroga (2013). Con el título “Evaluación de la vulnerabilidad 
estructural de edificios del centro de Bogotá utilizando el método del Índice de 
Vulnerabilidad” con motivo de optar por el título de Ingeniero Civil. Pontificia Universidad. 
Bogotá – Colombia. Tiene como objetivo principal buscar diagnosticar la vulnerabilidad 
sísmica de 8 edificios ubicados en la zona centro de la ciudad de Bogotá, los cuales fueron 
elegidos por su irregularidad en planta o altura, y por la cantidad de personas que estos 
albergan, para lo cual la metodología empleada fue la del índice de vulnerabilidad planteado 
por la NSR-10.  
En la tesis de Chávez (2016). Con el título “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica 
de las edificaciones de la ciudad de Quito – Ecuador y riesgo de pérdida” con motivo de 
optar por el título de Máster en Ingeniería Estructural. Escuela Politécnica Nacional. Quito 
– Ecuador. La cual busca conocer las características relevantes de un evento sísmico de gran 
magnitud y su eventual afectación a las edificaciones de la ciudad de Quito en términos de 
riesgos y/o daños, de tal manera que se puedan enfrentar y mitigar con las menores pérdidas 
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posibles, para lo cual se empleó el método no lineal estático. En conclusión los modelos 
utilizados en el cálculo de la vulnerabilidad y porcentajes de daño en este estudio, son 
válidos. En las edificaciones de mampostería portante como son los bienes patrimoniales, 
para definir si sufren o no daño sísmico, se asocia a los resultados obtenidos mediante el 
principio de similitud.  
En la tesis de Maldonado y Duran (2013). Con el título “Metodologías para evaluación 
y reforzamiento estructural de edificios de hormigón armado mediante muros de corte y 
fibras de carbono” con el motivo de la disertación del grado previo a la obtención del título 
de ingeniero civil. Quito – Ecuador. El hormigón armado es uno de los materiales más 
comunes en lo que se refiere a la construcción de estructuras civiles debido a su gran 
comportamiento estructural; de igual manera representa un costo menor en comparación con 
otros materiales que se emplean en estructuras. Su facilidad de ser mezclado y manipulado 
es otra de las virtudes que tiene este material. 
 En la tesis de Pérez, Patiño y Chaux (2008). Con el título “Propuesta para el 
reforzamiento estructural de la edificación denominada Monasterio de las Hermanas de la 
Visitación sector oficina” con motivo de optar por el título de ingeniero civil. Bogotá – 
Colombia. Con el objetivo de determinar la posible solución para mitigar los efectos de un 
sismo por medio del reforzamiento estructural, adecuándolo al Convento Hermanas de la 
Visitación según norma sismo resistente. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
La vulnerabilidad sísmica “es el nivel de daño que pueden sufrir las edificaciones realizadas 
por el hombre durante un sismo. La vulnerabilidad refleja la falta de resistencia de una 
edificación frente a los sismos” (Bommer et al. 1998) y “depende de las características del 
diseño de la edificación, de la calidad de materiales y de la técnica de 
construcción”(Kuroiwa, Pando y Pando. 2010, p.28).  Es la importancia de conocer las 
características de la vulnerabilidad sísmica, lo cual afecta a una construcción o una 
edificación, para luego tomar decisiones de sobre que se debe de hacer en la vivienda y 
mejore la seguridad de las personas que lo habitan en la vivienda ante algún evento sísmico 
en el cual podemos estar inmersos. 
Se pueden observar dos tipos de daños sísmicos: el daño estructural de una vivienda 
y el daño no estructural de una vivienda, están en función si el elemento con el grado de 
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deterioro es parte o no del conjunto resistente de la edificación. Estos deterioros se relacionan 
con la vulnerabilidad estructural y la vulnerabilidad no estructural: Vulnerabilidad 
estructural. Es la capacidad de resistencia de los elementos estructurales ante eventos 
sísmicos frente a las fuerzas que se le apliquen y que al trabajar todo el sistema de elementos 
estructurales con sus determinadas cargas en dicha estructura. Entre los elementos de la 
estructura de la vivienda done tenemos la viga, la columna, los muros portantes o de corte y 
las placas, son los que tienen la función de soportar y transmitir las cargas a la cimentación. 
Al realizar un estudio adecuado antes de la construcción y verificar si las estructura que se 
ha diseñado van a soportar los terremotos y sobrevivan estos desastres, entonces la vivienda 
no será vulnerable y Vulnerabilidad no estructural se da en aquellos elementos que son parte 
de la vivienda pero no se comportan como elementos estructurales como la puerta, la 
ventana, la tabiquería, cielo raso, etc. Además la gasfitería, la calefacción, las conexiones 
eléctricas o los que se encuentran dentro de la vivienda como los muebles, los equipos, etc. 
Ver figura 6. Son parte de la vivienda pero no forman parte del sistema de equilibrio o 
soporte. 
 
Figura 6. Elementos no estructurales vivienda.| 
Vivienda Autoconstruida, es llamada así a la construcción de viviendas en las cuales 
no existe asesoramiento técnico de ingenieros, y en la que la construcción se lleva a cabo 
por albañiles o maestros de obra que no conocen la normatividad requerida para construir 
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una vivienda especificada en el Reglamento Nacional de Edificaciones. (Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS, 2014) 
Configuración geométrica. La configuración en planta Son problemas relacionados 
a la distribución en el plano horizontal, entre ellos tenemos. La simetría: las viviendas del 
grupo 13 de Huáscar no presentan simetría en planta, porque son edificaciones de 6m de 
frente por 15 metros de largo o fondo, al momento de ser construidas las columnas no lo han 
colocado en forma simétrica, esto hace que la vivienda no sea simétrica. Además, Si la 
edificación cuenta con una simetría con respecto a la planta, entonces podrá tener mejor 
estabilidad que una edificación irregular con respecto a la planta tal como se muestran los 
ejemplos en la Figura 7. Una edificación es simétrica cuando se realiza trazos por el centro 
de ella o por su eje y se observe la misma geometría en ambos lados, por lo tanto diremos 
que es una edificación simétrica. Esta simetría nos permitirá mitigar la torsión de la vivienda 









         Figura 7.  Ejes de simetría. Fuente: Elaboración propia. 
 
La continuidad de los elementos no cumple porque no hay simetría y esto se verifica 
por la torsión que existe en las viviendas. La robustez de las viviendas de 3 pisos está en la 
relación donde el largo de la columna es mayor a cuatro veces el ancho de la columna esto 
me indica que no es lo adecuado para una edificación. La continuidad de los elementos 
resistentes y muros no se cumple ya que en el primer piso se verifica que están los muros 
portantes mientras que en los pisos superiores ya no están, solo continúan muros de 
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tabiquería. La separación entre edificios en el grupo 13 no se verifica, ya que ellos no quieren 
perder centímetros en su edificación y así obtener mayor área de uso; esto es un problema 
ya que en un evento sísmico de intensidad mayor las edificaciones chocarían y rápidamente 
se rajarían haciendo que las viviendas ya no sean habitables; La mayoría de las viviendas 
tienden a no dejar espacio mínimo recomendado por la norma, por lo general estamos 
acostumbrados a utilizar toda el área de terreno para su construcción y desconocemos de su 
importancia de la junta sísmica. Junta de separación sísmica son para evitar el choque lateral 
entre las viviendas durante un sismo, lo cual es conocido como “péndulo invertido”, de 
acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones la separación mínima que se debe dar 
entre dos viviendas esta dad por la siguiente formula:𝑠 = 0.006ℎ ≥ 0.03 𝑚 donde h es la 
altura de la edificación. El dimensionamiento de elementos resistentes (viga y columna) en 
las viviendas de 3 pisos del grupo 13 se construyeron para edificaciones de dos pisos y no 
estaba diseñado para tres pisos por lo cual no cumple las dimensiones de las vigas y columnas 
para las edificaciones existente. Y la robustez en elevación se observa que la altura de la 
edificación es menor a 3 veces el ancho de la vivienda ya que el ancho de todas las viviendas 
es de 6 metros y la altura está en un promedio de 8 y 9m. 
Calculo de esfuerzos internos. Los esfuerzos internos se calculan desde el peso de la 
losa y como este transmite la carga a las vigas para luego trasmitir a las columnas de la 
edificación, a los muros portantes de la edificación y a las placas, para luego transmitir a 
suelo. Estos esfuerzos internos van a ser calculados con el programa computacional Etabs 
V, 16.2, si se encuentran fallas en corte, en torsión; se le comunicara al propietario para que 
realice un reforzamiento a su vivienda y no tenga fallas luego ante un evento sísmico. 
1.4 Formulación del problema 
Sobre la base de realidad problemática, nos indica que el Distrito de San Juan de Lurigancho, 
es una zona vulnerable sísmicamente y que las construcciones de las viviendas están siendo 
dirigidas por los propios moradores o albañiles de la zona que carece de un conocimiento 
teórico por lo cual se planteó el siguiente problema:  
¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de 3 pisos del grupo 13 




1.4.1. Los problemas específicos 
 ¿De qué manera la configuración geométrica influye en la vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar, San Juan de 
Lurigancho? 
 ¿De qué manera la configuración estructural influye en la vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar, San Juan de 
Lurigancho?  
 ¿De qué manera influyen los esfuerzos internos de los elementos estructurales en la 
vulnerabilidad sísmica en viviendas vulnerables de 3 pisos del grupo 13 del 
Asentamiento Humano de Huáscar, San Juan de Lurigancho? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica Con el fin de determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos del Asentamiento Humano de Huáscar, San Juan de Lurigancho, se 
aplicara una ficha de supervisión donde estará elaborados según la norma sismorresistente 
E-030, todo esto con el fin de preservar la vida de todos aquellos que habitan estas viviendas 
y además que las pérdidas materiales sean mínimas y puedan soportar la mayor cantidad de 
eventos sísmicos. Justificación metodológica Se justifica metodológicamente esta 
investigación por que se aplica un instrumento existente a la realidad problemática de los 
moradores del Grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar, San Juan de Lurigancho. 
Permitirá recoger información para tener una base de datos donde se registre la mayor 
incidencia de deficiencia en las construcciones, para luego brindar una recomendación para 
las futuras construcciones. Y además por aplicar el programa Etabs V.16.2 en el 
modelamiento de las viviendas de 3 pisos, para luego proponer el reforzamiento estructural. 
Justificación tecnológica Se justifica tecnológicamente esta investigación realizando una 
base de datos de las viviendas que son vulnerables y las propuestas de reforzamiento que se 
le realice a cada uno de ellos, esto gracias al programa computacional de Etabs V.16.2 porque 
se realizó el modelamiento de todas las viviendas y se verifico las fallas en los elementos 
estructurales. Y la Justificación económica Se justifica económicamente esta investigación 
realizando una propuesta de reforzamiento de bajo costo para todos los vecinos que tengan 
sus viviendas vulnerables y que el estudio de cada una de las viviendas sea realizado por el 




La hipótesis general para esta investigación es el nivel de vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar, San Juan de 
Lurigancho, 2018 es alto. 
1.7 Objetivos 
El objetivo principal o general es Determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar, San Juan de 
Lurigancho.  
1.7.1. Objetivos específicos  
 Determinar como la configuración geométrica influye en la vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar, San Juan de 
Lurigancho. 
 Determinar como la configuración estructural influye en la vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar, San Juan de 
Lurigancho.  
 Determinar de qué manera influyen los esfuerzos internos de los elementos estructurales 
en la vulnerabilidad sísmica en viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento 











































2.1 Diseño de la investigación 
El presente proyecto de investigación que se propone corresponde a ser no experimental 
porque se busca observar al objeto de estudio en su condición o realidad normal de todos los 
días y recoger la información de cada vivienda de 3 pisos según como se encuentre si 
manipular la variable o al objeto de estudio. Además la investigación es transversal o 
transeccional porque los datos que se obtendrán para la investigación serán en un tiempo fijo 
ya que se querrá describir la fotografía del objeto de estudio del momento dado para luego 
analizar las variables, así como lo indica también (Hernández, Fernández y Baptista, 2014 
p.154). 
2.2 Variables, Operacionalización 
La presente investigación tiene una sola variable que es la vulnerabilidad sísmica con el cual 
se va a observar a las viviendas del grupo 13, todas aquellas que son  de tres pisos para luego 
describir  el estado en que se encuentra la vivienda y luego indicar si tiene una vulnerabilidad 
baja, media o alta. La Operacionalización de las variables Para este caso se ha diseñado la 





2.2.1 Matriz de Operacionalización de la variable 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de la variable de la investigación 









“Es el nivel de 




sismo y depende 
de las 
características 
del diseño de la 
edificación, de 
la calidad de los 
materiales y de 








estudiada a través de 
sus dimensiones 
como el daño de las 
viviendas, la 
configuración 
geométrica y la 
configuración 
estructural y estos a 
su vez serán 
medidos a través de 
sus indicadores 
respectivos. El 
instrumento a usas 






 Simetría en planta. 
 Continuidad. 
  Robustez (Largo/Ancho) 
 Simetría en elevación. 
 Continuidad y uniformidad de elementos 
resistentes y muros. 
 Separación entre edificios. 
 Dimensiones de elementos resistentes 
(Viga y Columnas). 
 Robustez (Altura/Ancho) 
 Ubicación de la edificación  
 
 






















 Calidad del concreto 
 Alfeizar de albañilería. 
 Albañilería sin confinamiento. 
 Existe grietas  
 Desmoronamiento de concreto. 
 Conexión dentada en la zona de contacto 
columna-albañilería. 
 Concentración de masas 
 Columna débil  





 Columna  
 Viga  
 Muro  
 Losa  
Programa Etabs v. 
16.2 
Falla del elemento 
en el programa 
Etabs v. 16.2 
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2.3 Población y muestra  
La población que se tomara en cuenta son las 84 viviendas de tres pisos del grupo 13 del 
Asentamiento Humano de Huáscar, estas viviendas están distribuidos en 11 manzanas que 
van desde la 94 hasta el 104, estas viviendas tienen una dimensión de 6 metros de frentera y 
15 metros de fondo lo cual hace un área de 90metros cuadrados. La muestra para la 
investigación es de 40 viviendas para trabajar la ficha de observación y esto se gracias a la 





  Dónde: N es el total de la población, Za vale1.96 al cuadrado (si la 
seguridad es del 95%), P es la proporcion esperada (en este caso 5%=0.05), q vale 1-p (en 
este caso 1-0.05=0.95) y d es la precisión (en su investigacion use 5%). Algunas 
investigaciones se toman la muestra como no probabilista es decir por conveniencia y esto 
debido a que el tiempo para la investigacion es corta, tambien puede ser porque son muy 
costosas, entonces tambien para el presento proyecto de invesstigacion se va a tomar una 
vivienda para la modelacion por el programa Etabs v.16.2, donde luego se va a analizar los 
resultados que se van a obtener y ver si las viviendas son vulnerables sismicamente y en la 
investigación se realizará el muestreo aleatorio simple. Además, en la investigación la 
unidad de análisis son las viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano de 
Huáscar, donde todas ellas tienen la misma probabilidad de ser elegidas 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica para el recojo de información en este proyecto de investigación es la ficha técnica 
de evaluación de vivienda, basado en el Reglamento Nacional de Edificaciones lo cual se 
aplicará a las viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano de Huáscar. Los 
instrumentos que utilizaremos en el proyecto de investigación serán: Ficha técnica de 
evaluación, la cual nos brindarán información técnica de la vivienda a evaluar, como puntos 
serán: datos estructurales, configuración geométrica de planta y elevación, y la configuración 
estructural. Reporte de gabinete, se dará en el software Excel y ayudará a procesar la 
información de los datos obtenidos con la ficha técnica de evaluación. La validez del 
instrumento está respaldado por el autor Sánchez, R. (2013) que se utilizó en la investigación 
que el desarrollo en el Distrito de San Juan de Lurigancho en el 2013 en la zona de 
Mangomarca y además el programa Etabs V.16.2 el cual me da la confiabilidad sobre los 
esfuerzos internos que se da en las viviendas de tres pisos. 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En la actualidad podemos encontrar diversos métodos que nos permiten conocer la 
vulnerabilidad sísmica de una vivienda como son los cualitativos y cuantitativos. El formato 
de la ficha técnica de evaluación que se va a aplicar se ha tomado como referencia la tesis 
de Sánchez (2013) el cual esta ceñido al Reglamento Nacional de Edificaciones de acuerdo 
a las viviendas que hay en el Perú. El método de calificación esta dado en la hoja de 
calificación según (Sánchez, 2003, p.61). ver anexo 2, “se encuentran tres columnas 
asignadas con las letras A, B, C las cuales representan en si la mayoría de las características 
que puede reunir una edificación con probabilidad de riesgo sísmico alta, media y baja 
respectivamente, para cada una de las letras antes asignada. En cada una de las columnas se 
indican las características de las edificaciones abarcando tres aspectos: Diseño 
arquitectónico, Diseño estructural y Construcción. Para la columna A: Se ha considerado el 
conjunto de aspectos de diseño arquitectónico, diseño estructural y construcción, para luego 
sumar toda la puntuación de la columna y luego multiplicarlo con 0,75. A aquella, con un 
puntaje mayor o igual a 15 puntos se le considera con una vulnerabilidad alta. Para la 
columna B: Se ha considerado el conjunto de aspectos de diseño arquitectónico, diseño 
estructural y construcción, para luego sumar toda la puntuación de la columna y luego 
multiplicarlo con 0,45. A aquella, con un puntaje menor a 15 puntos y mayor a 3 puntos se 
le considera con una vulnerabilidad media. Para la columna C: Se ha considerado el conjunto 
de aspectos de diseño arquitectónico, diseño estructural y construcción, para luego sumar 
toda la puntuación de la columna y luego multiplicarlo con 0,15. A aquella, con un puntaje 
menor o igual a 3 puntos se le considera con una vulnerabilidad baja” y el modelamiento de 
la vivienda de 3 pisos por el programa computacional Etabs V.16.2. Al realizar el 
modelamiento de la edificación se podrá interpretar los resultados de manera efectiva y 
coherente. 
2.6 Aspectos éticos 
Al ser un trabajo de investigación, se hace en conocimiento a los dueños de la vivienda y 
además se les pide una autorización para poder realizar el trabajo de investigación sobre la 
evaluación de la vulnerabilidad sísmica y la propuesta de reforzamiento en las viviendas de 
3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano de Huáscar, San Juan de Lurigancho, además 





































3.1. Información general. 
Ubicación.  
La vivienda de 3 pisos se ubica en el Distrito de San juan de Lurigancho del Asentamiento 
Humano de Huáscar del. En la Mz.102, lt.16 gpo.13. 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: San Juan de Lurigancho. 
Especificaciones de los materiales empleados de la vivienda de 3 pisos: 
 Resistencia (f’c)=175kg/cm2 
 Módulo de Elasticidad (E): 198 431 Kg/cm2 (fe= 175 Kg/cm2) 
 Módulo de Poisson (u): 0.20 
 Peso Específico (yC): 2400 Kg/m3 (concreto armado) 
 Solo para los elementos de reforzamiento se usará fc=210Kg/cm2 y 
 E=217000Kg/cm2 
Acero corrugado (ASTM A-615): 
 Resistencia a la fluencia (fy): 4,200 Kg/cm2 (G0 60) 
 Módulo de Elasticidad (E): 2'1 00,000 Kg/cm2 
Albañilería  
 Ladrillo King Kong – artesanal  
 Resistencia (fm): 35 Kg/cm2 
 Módulo de Elasticidad (E): 17 500 Kg/cm2 (E= 500’fm) 
 Módulo de Poisson (u): 0.20 
 Peso Específico (yC): 1800 Kg/m3 
Cargas verticales 
 Columnas, Vigas 





 Columnas y vigas 3.00 cm  
 Losas macizas, Escaleras3.00 cm 
A continuación se observa los planos de la vivienda, de sus cuatro plantas con son 
el primer, segundo, tercero y cuarto piso en la figura 9, figura 10, figura 11 y figura 12.  
     
Figura 8. Plano 1er piso                   Figura 9. Plano 2do piso 





Figura 10. Plano 3er piso        Figura 11. Plano azotea 












Predimensionamiento de la vivienda de 3 pisos 
Tabla 2.  
Predimensionamiento de los elementos estructurales del edificio multifamiliar. 
PREDIMENSIONAMIENTO 
Muros e    = 0.13 m 
Columnas todos los pisos 
C1 = 0.25mX0.25m  
C2 = 0.25mX0.25m 
Columnas solo primer piso 
C3 = 0.25mX0.25m 
C4 = 0.25mX0.25m 
Vigas 
V.P = 0.20mX0.40m 
V.A = 0.15mX0.20m 
V.B = 0.15mX0.20m 
Losa Aligerada: h     = 0.20 m 
    Fuente: elaboración Propia. 
 En la figura 12 se refiere a la configuración en planta, en la cual nos indica que el 
100% de las viviendas no son simétricas en planta y elevación esto porque la configuración 
de las columnas no lo presenta así; la continuidad no se cumple porque al no haber simetría 
y la separación entre columnas es mayor en la parte de la sala y comedor de la vivienda hace 
que su centro de gravedad y su centro de masa estén separados y la robustez tienen igual 














       Figura 12. Configuración en planta. 






















 En la figura 13 se refiere a la configuración de la elevación de la vivienda donde la 
simetría en elevación no se cumple en su totalidad haciendo que haya un problema de torsión 
en la edificación, la continuidad y uniformidad de los elementos resistentes y muros en un 
92% no cumplen porque el muro portante ya no continua hasta el tercer piso, solo es para el 
primer pisos, la separación entre los edificios en un 90%  no cumple con este criterio de 
edificación haciendo que las viviendas en un evento sísmico pueda golpearse y rajar. La 
robustez en un 100% de las edificaciones el alto es menor a tres veces su ancho y la ubicación 
de la vivienda en un 37% se encuentra en esquinas en un 43% se encuentra en medio de las 
edificaciones donde las edificaciones que están al costado son de un piso y 2 pisos en menor 
cantidad y un 20% de las viviendas están en medio de las edificaciones pero con viviendas 
que están al costado con tres o cuatro pisos. 
 
        Figura 13. Configuración en elevación. 
        Fuente: elaboración Propia. 
 En la figura 14 donde se refiere al aporticado por vigas y columnas en 83% de las 
viviendas tienen este problema ya que las ventanas en la parte interna de las viviendas y en 
algunas en la parte a la calle son mayor dimensión, esto para que entre la luz a la vivienda 
haciendo que no haya muros portantes adecuados y que las columnas no estén no tengan un 





























continuidad y uniformidad de elementos resistentes y muros
separacion entre edificios
dimensiones de elementos resistentes (viga y columna)
robustes H/A (altura/ancho)




Figura 14. Aporticado por vigas y columnas 
          Fuente: elaboración Propia. 
 
Figura 15.  Muros portantes o sistema mixto 












Alfeizer de albañileria con
juntasa verticales de muy
poco espesor (prob.
Columna corta)
Alfeizer de albañileria con
juntas verticales
adecuadoro
Sin alfeizer de albañileria.
Solo tabiqueria
A B C














































































































































































































MUROS PORTANTES O SISTEMA MIXTO
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 En la figura 15 se refiere a los muros portantes o de sistema mixto, se tiene en un 
78% de edificaciones donde encontramos albañilería sin confinar esto debido a que no hay 
presupuesto para terminar la obra y lo tapan con maderas (triplay) u otro material y un 85% 
de viviendas que no cuentan con albañilería sin confinar con muros armados en los pisos 
superiores, todo esto no hace que trabaje en forma conjunta los elementos resistentes de la 
vivienda y solo se deja a las columnas que reciban toda la carga de la edificación. 
 
Figura 16. Deficiencias constructivas o de diseño 
           Fuente: elaboración Propia. 
 
En la figura 16 se refiere a las deficiencias constructivas o de diseño, en un 100% las 
edificaciones no presentan conexión dentada entre los muros y las columnas de la edificación 
esto permite que las columnas con los muros no trabajen juntos haciendo que su capacidad 
de resistencia sea menor a lo planificado, en un 88% de las edificaciones tienen una mayor 
longitud de ventanas en una o direcciones haciendo que no haya muros portantes en la 
edificación y un 100% de las edificaciones del grupo 13  los alfeizer de las ventanas no están 



























































DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS O DE DISEÑO
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 En la figura 17 se refiere a la unión entre la viga y la columna, el estado en que se 
encuentra y nos indica que un 93% de las edificaciones existen grietas y desmoronamientos 
donde se puede observar grietas de 5mm a más. Esto debido a problemas de corte, la torsión 
que sufre la edificación o mal proceso constructivo, ya que puede ser que los materiales no 
sean los adecuados para realizar esa construcción. 
  
Figura 17 Unión entre viga y columna  
Fuente: elaboración Propia. 
  
 
Figura 18. Viga  












Existen grietas por corte No existen grietas por corte No presenta grietas visibles
A B C











de concreto (ancho de
griutas>5mm)
Grietas diagonales en muros
poco visibles (1mm<ancho de
grieta<5mm)
Grietas imperceptibles





En la figura 19 se refiere a la vulnerabilidad sísmica del grupo 13 del Asentamiento 
Humano de Huáscar. En un 70% de las viviendas tienen una vulnerabilidad alta y el 30% de 
las edificaciones tiene una vulnerabilidad media. Entonces podemos decir que las viviendas 
del grupo 13 tienen una vulnerabilidad sísmica alta. Con lo cual verificamos nuestra 
hipótesis y el objetivo de esta investigación donde se indica que la vulnerabilidad de esta 















Figura 19. Vulnerabilidad sísmica 
Fuente: elaboración Propia. 
En la tabla 11 se verifica el desplazamiento máximo en el eje x de la vivienda de 3 
pisos del grupo 13 del Asentamiento humano Huáscar donde se observa que cumple los 
desplazamientos de cada piso que está indicado en la norma. En la figura 20 nos indica el 
desplazamiento máximo en el eje x. 
Tabla 3  
Maximun story displacement X. 
Story Maximun story displacement X. 
techo 0.008887 
piso 2 0.006436 
piso 1 0.003072 


















Figura 20. Maximun story displacement X.  
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 21. Maximun story displacement Y.  
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 12 se refiere al máximo desplazamiento en el eje Y de las viviendas de 3 
pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar y el la figura 21 también nos indica 




Maximun story displacement Y 
Story Maximun story displacement Y. 
techo 0.000772 
piso 2 0.000602 
piso 1 0.000297 
Fuente. Elaboración propia 
Se observa que los desplazamientos máximos en la dirección X y la dirección Y son 
mínimas, por lo tanto, se cumple este criterio para la vivienda de 3 pisos en estudio. Story 
max / Avg Drifts, estos son las derivas que hay entre los pisos y no debe exceder a lo indicado 
en la Norma E.030. Se observa que se cumple este criterio ya que no sobrepasa el valor de 
0.005, datos establecidos en la Norma para lo que es una vivienda de albañilería en la 
dirección X y en la dirección Y como se muestra en la tabla 13 y 14. 
Tabla 5 
Drifts en X 
Story Load 
Case / Combo 
Drift 
techo SD-X Max 0.001045 
piso 2 SD-X Max 0.00142 
piso 1 SD-X Max 0.001182 
Fuente Elaboración propia 
Tabla 6 
Drifts en Y 
Story Load 
Case / Combo 
Drift 
techo SD-Y Max 0.000152 
piso 2 SD-Y Max 0.000218 
piso 1 SD-Y Max 0.000199 





Límites para la distorsión entre pisos 
LÍMITES PARA LA DISTORSIÓN ENTRE PISOS 
Material predominante  (∆i / hei) 




Edificio de concreto armado con 
muros de ductilidad limitada 
0,005 
Fuente: RNE 0.60 
 
En la viga de la vivienda se observa un alinea de color rojo donde nos indica que 
hay torsión en la edificación y que esta viga está siendo más afectado que las otras y que 
debe ser reforzada para que la vivienda no sea vulnerable. La viga chata tiene la siguiente 
dimensión de 15cm x 20cm. 
 
Figura 22. Torsión en el eje 3.  




Figura 23. Torsión en toda la vivienda de 3 pisos. Fuente: Elaboración propia 
 En la figura 24. Se observa que una de las vigas del primer piso es de 15m x 20cm 
y el esfuerzo cortante debido a la fuerza de corte y la torsión en conjunto excede el máximo 
permitido; por lo tanto la viga está fallando a torsión. 
 
ETABS 2016 Concrete Frame Design 
ACI 318-14 Beam Section Design 
 
Beam Element Details  (Envelope) 
Level Element Unique Name Section ID Length (cm) LLRF Type 
Piso 1 B5 69 VCH 15x20 290 1  Sway Special 
 
Shear Reinforcement for Major Shear, Vu2 
End-I  
Rebar Av /s  
cm²/cm 
Middle  
Rebar Av /s  
cm²/cm 
End-J  
Rebar Av /s  
cm²/cm 
0.0152 O/S O/S 
 
O/S #45 Shear stress due to shear force and torsion together exceeds maximum allowed 
El esfuerzo cortante debido a la fuerza de corte y la torsión en conjunto excede el máximo 
permitido 
 
Figura 24. Torsión en toda la vivienda de 3 pisos. Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 25 Se observa que al cambiar la sección de la viga a una viga peraltada 
de 20 x 40cm en el programa de Etabs, ya no existe la torsión que se presentaba en el grafico 
19 lo cual nos indica que el refuerzo a la viga es de ensanchamiento, o de encamisado. 
 
ETABS 2016 Concrete Frame Design 
ACI 318-14 Beam Section Design 
Beam Element Details  (Envelope) 
Level Element Unique Name Section ID Length (cm) LLRF Type 
Piso 1 B5 69 VP-20X40 290 1  Sway Special 
 
Shear Reinforcement for Major Shear, Vu2 
End-I  
Rebar Av /s  
cm²/cm 
Middle  
Rebar Av /s  
cm²/cm 
End-J  
Rebar Av /s  
cm²/cm 
0.0063 0.0055 0.0023 
 























































El resultado obtenido con la ficha de observación es que la vulnerabilidad es alto en un 70% 
y un 30% de vulnerabilidad media esto quiere decir que las viviendas del grupo 13 sufrirían 
graves daños en su estructura como también en la parte no estructural debido a la 
vulnerabilidad alta que presenta la mayor parte de las viviendas en estudio, esto también lo 
indica Laucata, J. donde los resultados de vulnerabilidad alta fue de un 77% mediante una 
ficha de observación donde las construcciones de las viviendas eran autoconstruidas, sin 
ninguna dirección técnica de un profesional calificado. Además se puede observar que la 
configuración en planta como en elevación no son lo adecuado para las vivienda ya que no 
cumple la simetría en planta y elevación, la continuidad de las viviendas del grupo como así 
como también Quiroga A. en Quito lo indica que la irregularidad en planta y elevación no 
cumplía haciendo las viviendas sean más vulnerables a cualquier evento sísmico. Además 
Vizconde, A tuvo como objetivo principal también la evaluación del grado de vulnerabilidad 
sísmica de la clínica San Miguel de Piura, el en su investigación quería saber cuan vulnerable 
era la clínica San Miguel de Piura así como nosotros nos planteamos conocer cual el nivel 
de vulnerabilidad de las viviendas del grupo 13 del Asentamiento Humano de Huáscar, San 
Juan de Lurigancho y al hacer la evaluación correspondiente conocemos el nivel de 


















































 Se concluye que las viviendas del grupo 13 del Asentamiento Humano son altamente 
vulnerables en un70% esto debido a que no cumple los criterios de la norma E-0.30 y 
donde la parte estructural y la parte no estructural de la vivienda sufran posibles daños 
ante un evento sísmico. 
 Se concluye indicando que la configuración en planta y en elevación si influye a la 
vulnerabilidad sísmica de las viviendas del grupo 13 del Asentamiento Humano de 
Huáscar haciendo que las viviendas sea altamente vulnerables ante un evento sísmico  ya 
que no cumple la simetría, la continuidad, la junta sísmica y las dimensiones de las vigas.  
 Se concluye que los esfuerzos internos de la estructura si influyen en la vulnerabilidad 
sísmica de las viviendas del grupo 13 del Asentamiento Humano de Huáscar haciendo 

























































 Se recomienda a todos los moradores del grupo 13 del Asentamiento Humano Huáscar 
en San Juan de Lurigancho que realicen reforzamientos con placas en sus viviendas de 
tres pisos ya que en su mayoría son altamente vulnerables, esto para mejorar la seguridad 
de los que habitan estas viviendas ante un evento sísmico. Se le indica que refuercen con 
placas a sus viviendas para que sean rígidas, esto debido a que no tienen separación de la 
junta sísmica. 
 Se recomienda que para las futuras construcciones que se realice en esta u otra zona, se 
tome en cuenta la supervisión de un personal calificado y que se realice los estudios 
pertinentes para la construcción de las viviendas para que estos ya no sean vulnerables 
ante un evento sísmico y pueda proteger las vidas humanas de todos los moradores. 
 Se recomienda a los futuros estudiantes de ingeniería civil, seguir investigando sobre este 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
Título: Evaluación de la vulnerabilidad sísmica en viviendas de 3 pisos del grupo 13 del Asentamiento Humano de Huáscar, San Juan de 
Lurigancho, 2018 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
General General General   Indicadores  
¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad 
sísmica de las viviendas de 3 pisos 
del grupo 13 del Asentamiento 
Humano Huáscar, San Juan de 
Lurigancho? 
Determinar el nivel de 
vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos del grupo 13 
del Asentamiento Humano 
Huáscar, San Juan de Lurigancho. 
El nivel de 
vulnerabilidad 
sísmica de las 
viviendas de 3 
pisos del grupo 13 
del Asentamiento 
Humano Huáscar, 









 Simetría en planta. 
 Continuidad. 
  Robustez (Largo/Ancho) 
 Simetría en elevación. 
 Continuidad y uniformidad de elementos 
resistentes y muros. 
 Separación entre edificios. 
 Dimensiones de elementos resistentes (Viga 
y Columnas). 
 Robustez (Altura/Ancho) 
 Ubicación de la edificación  
Específicos Específicos 
¿De qué manera la configuración 
geométrica influye en la 
vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos  del grupo 13 
del Asentamiento Humano Huáscar, 
San Juan de Lurigancho? 
Determinar como la configuración 
geométrica influye en la 
vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos  del grupo 13 
del Asentamiento Humano 
Huáscar, San Juan de Lurigancho 
¿De qué manera la configuración 
estructural influye en la 
vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos  del grupo 13 
del Asentamiento Humano Huáscar, 
San Juan de Lurigancho? 
Determinar como la configuración 
estructural influye en la 
vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de 3 pisos  del grupo 13 
del Asentamiento Humano 
Huáscar, San Juan de Lurigancho Características  en 
estructural  
 Calidad del concreto 
 Alfeizar de albañilería. 
 Albañilería sin confinamiento. 
 Existe grietas  
 Desmoronamiento de concreto. 
 Conexión dentada en la zona de contacto 
columna-albañilería. 
 Concentración de masas 
 Columna débil  
 Junta de separación sísmica  
¿De qué manera influyen los 
esfuerzos internos de los elementos 
estructurales en la vulnerabilidad 
sísmica en viviendas vulnerables de 
3 pisos del grupo 13 del 
Asentamiento Humano de Huáscar, 
San Juan de Lurigancho? 
Determinar de qué manera 
influyen los esfuerzos internos de 
los elementos estructurales en la 
vulnerabilidad sísmica en 
viviendas de 3 pisos del grupo 13 
del Asentamiento Humano de 
Huáscar, San Juan de Lurigancho 
Calculo de 
esfuerzos internos  
 Columna  
 Viga  
 Muro  
 Losa  
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Anexo 9. Plano de vivienda 3 
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